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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Akademik (SIAMIK) mulai dikembangkan sejak 17 
tahun yang lalu dan pertama kali digunakan oleh karyawan biro admik pada tahun 
1997. Setahun setelahnya, sistem ini telah digunakan oleh admin tiap fakultas di 
UPN “Veteran” Jawa Timur. SIAMIK baru dapat digunakan mahasiswa dengan 
akses internet pada tahun 2005. SIAMIK tersebut adalah website yang digunakan 
mengatur segala kegiatan akademik bagi mahasiswa yang dapat digunakan untuk 
mengetahui jumlah kehadiran selama perkuliahan, melihat nilai dan indeks 
prestasi sementara (IPS) atau indeks prestasi komulatif (IPK). 
Penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap aplikasi SIAMIK yang 
bertujuan untuk membantu UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mengetahui 
seberapa besar tingkat penerimaan pengguna, dimensi apa saja yang memiliki 
hubungan dan pengaruh positif antar serta mengetahui dimensi apa yang paling 
berpengaruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Technology Acceptance Model (TAM) dengan penyelesaian menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM). Metode TAM telah banyak digunakan 
untuk mengetahui besar dimensi yang mempengaruhi tingkat penerimaan 
pengguna terhadap suatu teknologi.  
Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa tingkat penerimaan 
pengguna SIAMIK cukup baik dengan 4 dari 5 variabel hasil kuisioner yang 
termasuk pada nilai cukup. Beberapa dimensi memiliki pengaruh positif terhadap 
tingkat penerimaan pengguna antara lain: hubungan perceived ease of use dengan 
perceceived usefulness, hubungan perceived usefulness dengan attitude toward 
usage dan hubungan attitude toward usage dan behavioral intention to use, dan 
faktor yang paling berpengaruh adalah attitude toward usage.  
 
Kata Kunci: Structural Equation Modeling, Sistem Informasi Akademik, 
Technology Acceptance Model, perceived ease of use, perceceived usefulness, 
attitude toward usage, behavioral intention to use. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Sistem Informasi Akademik (SIAMIK) mulai dikembangkan sejak 17 tahun 
yang lalu dan pertama kali digunakan oleh karyawan biro admik pada tahun 1997. 
Setahun setelahnya, sistem ini telah digunakan oleh admin tiap fakultas di UPN 
“Veteran” Jawa Timur. SIAMIK baru dapat digunakan mahasiswa dengan akses 
internet pada tahun 2005. Tujuan dari dikembangkannya SIAMIK tersebut adalah 
untuk mengakomodasi kebutuhan proses administrasi akademik di UPN 
“Veteran” Jatim. Kegiatan akademik sendiri adalah kegiatan pembelajaran di 
dalam dan/atau di luar ruang kuliah, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan 
administrasi yang menyertainya. Untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut SIAMIK memiliki berbagai modul penting, antara lain yaitu Kartu 
Rencana Studi (KRS), transkrip dan prestasi studi, pendaftaran ujian, pendaftaran 
KKN, pendaftaran ujian lisan dan indeks penilaian dosen.  
SIAMIK dapat dikatakan sistem yang wajib digunakan bagi mahasiswa UPN 
“Veteran” Jatim, karena jika tidak menggunakan SIAMIK, mahasiswa 
mendapatkan konsekuensi misalnya jika mahasiswa tidak mendaftar mata kuliah 
pada menu pendaftaran KRS di SIAMIK maka pada mata kuliah tersebut nama 
mahasiswa tidak akan muncul pada absensi mahasiswa (tidak terdaftar). Meskipun 
sudah ada konsekuensi-konsekuensi tertentu dari tidak menggunakan SIAMIK 
tetapi tetap pada kenyataannya banyak mahasiswa yang tidak pernah 
menggunakan SIAMIK selama masa perkuliahannya.  
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Kebanyakan alasan mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak pernah menggunakan 
SIAMIK adalah mereka lebih sering bergantung pada teman misalnya pada saat 
pendaftaran KRS dan pendaftaran ujian. Namun, seiring dengan pentingnya 
mahasiswa menerima SIAMIK dan menggunakan SIAMIK secara efektif,   
evaluasi terhadap sistem tersebut masih belum pernah dilakukan. Sehingga, timbul 
kebutuhan untuk melakukan pemantauan untuk memastikan efektivitas dari fungsi 
sistem informasi akademik tersebut melalui evaluasi yang sistematis.  
Keberhasilan implementasi suatu sistem informasi akademik dapat diukur 
dengan melakukan evaluasi. Evaluasi penerapan sistem informasi akademik 
menekankan pada kajian terhadap tingkat penerimaan dari sistem tersebut. Agar 
dapat memanfaatkan sistem informasi akademik tersebut secara optimal maka 
perlu dilakukan analisa mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
penerimaan pemakai terhadap aplikasi tersebut.  
Dengan hasil analisa tersebut dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan 
kebermanfaatan teknologi yang diterapkan. Salah satu model yang dapat 
digunakan untuk melakukan analisa ini adalah Technology Acceptance Model 
(TAM). Model ini diperkenalkan oleh Davis tahun 1986 dan telah mengalami 
banyak perkembangan hingga saat ini. Menurut kerangka TAM, kebermanfaatan 
teknologi yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu persepsi 
kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahaan penggunaan (perceived 
ease of use), sikap maupun niat untuk menggunakannya (attitude toward usage), 
pengaruh sosial (social influence) dan minat perilaku terhadap penggunaan 
(attitude toward usage).  
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengetahui tingkat penerimaan teknologi aplikasi SIAMIK oleh 
pengguna? 
2. Bagaimana mengetahui pengaruh hubungan antara Perceived Usefulness dan 
Attitude Toward Usage, Perceived Ease of Use dan Attitude Toward Usage, 
Perceived Usefulnes dan Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan 
Behavioral Intention, Attitude Toward Usage dan Behavioral Intention, Social 
Influence dan Behavioral Intention? 
3. Bagaimana mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap 
penerimaan/kebermanfaatan SIAMIK? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam Proses Evaluasi Penerapan SIAMIK UPN “Veteran” Jatim 
memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:  
1. Evaluasi terhadap SIAMIK hanya mengambil perspektif tingkat penerimaan 
pengguna terhadap teknologi tanpa memperhatikan aspek penerapan lainnya. 
2. Model yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian  ini adalah TAM. 
3. Responden penelitian  ini adalah mahasiswa.  
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan sistem informasi 
akademik UPN “Veteran” Jatim menggunakan metode TAM. 
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1.5 Manfaat  
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi UPN “Veteran” Jatim: 
Hasil dari penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UPN 
“Veteran” Jatim dengan manyajikan data yang dapat digunakan sebagai salah 
satu pendukung keputusan untuk meningkatkan kebermanfaatan aplikasi 
Sistem Informasi Akademik  (SIAMIK).  
2. Bagi pihak pengembang aplikasi: 
Penelitian  ini juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap desain 
sistem dan antarmuka aplikasi serta mengetahui tingkat penerimaan pengguna 
terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Hal ini bermanfaat bagi pihak 
pengembang sebagai masukan dalam melakukan pengembangan sistem 
selanjutnya. 
3. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi UPN “Veteran” Jatim: 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat penerimaan 
teknologi SIAMIK UPN “Veteran” Jatim sesuai dengan evaluasi yang sudah 
dilakukan menggunakan metode TAM. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
Penelitian  ini terdiri dari atas 5 bab dengan rincian sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab satu ini membahas mengenai latar belakang  yang 
menjelaskan tentang pentingnya penelitian dilakukan, rumusan 
masalah, tujuan,manfaat dan sistematika penulisan  yang 
digunakan dalam laporan penelitian  ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua ini membahas secara singkat teori-teori yang 
berhubungan dan mendukung dalam pembuatan laporan ini.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab tiga ini dijelaskan tentamg metode penelitian yang 
meliputi Pelaksanaan dan Metodologi penelitian. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab empat ini terdapat penjelasan proses evaluasi sistem, 
hasil dari pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab lima ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembahasan yang telah dipaparkan pada bab empat. 
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